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Funcionamiento básico del motor Otto de cuatro 
tiempos 
Título: Funcionamiento básico del motor Otto de cuatro tiempos. Target: Formación Profesional Básica (II) 
Electromecánica de Vehículos. Asignatura: Mecánica Básica. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista 
en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional. 
 
OBJETIVOS 
 Conocer las características y funcionamiento de los motores Otto de cuatro tiempos. 
 Identificar los elementos más significativos de un motor Otto y conocer su misión. 
 
INTRODUCCIÓN 
Desde su invención no ha parado de producirse. No ha dejado de montarse en todo tipo de vehículos; 
motocic etas  turis os   UV… e e p ea co o  otor estacionario para  a producción de aire co pri ido  
extracción de aguas  o ras  generación de e ectricidad…  u i portancia es ta    ue a pesar de  as cada  e  ás 
presentes tecnologías eléctricas  empleadas en la i pu sión de  e  cu os  e  otor de gaso ina o “ otor Otto” 
se resiste a ceder su trono a nuevos sistemas que, poco a poco, van adquiriendo relevancia como fuente de 
energía en el mundo del vehículo a motor. 
Por ello es importante conocer la constitución y funcionamiento de este motor al que todavía le queda 
mucho recorrido y que no deja de evolucionar hacia consumos más ajustados y potencias más elevadas. 
 
EL MOTOR OTTO DE 4 TIEMPOS 
En primer lugar hay que saber que se denomina motor de 4 tiempos porque desarrolla su funcionamiento 
completo en cuatro fases o tiempos. Es decir, la transformación de la energía del combustible (gasolina) en 
energía mecánica (potencia) se realiza durante el desarrollo de cuatro etapas producidas en el interior de sus 
cilindros.  
Veamos el ejemplo de un proceso de cuatro tiempos con el que seguro que estás familiarizado: 
TIEMPO 1) desbloquear móvil,  
TIEMPO 2) abrir whatsapp,                                           
TIEMPO 3) escribir whatsapp,                  
TIEMPO 4) enviar whatsapp.      
Hemos enviado un whatsapp a nuestro amiguete en cuatro fases o tiempos. En el motor, cada uno de los 
cuatro tiempos se denomina ADMISIÓN, COMPRESIÓN, EXPLOSIÓN Y ESCAPE. Profundizaremos en ello más 
adelante. 
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Del mismo modo, se le llama motor porque transforma un tipo de energía en otra. Otro ejemplo que puede 
resultar fácil de entender sería el siguiente: 
Comes un bocadillo y transformas la energía del chorizo en energía para correr detrás de un balón. 
Evidentemente, los motores no comen bocadillos. Su energía la obtienen de la gasolina y esa energía 
contenida en la gasolina la transforman en trabajo.  
Veamos ahora como se producen esos 4 tiempos para transformar la energía de la gasolina en trabajo. 
 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN UN MOTOR DE 4 TIEMPOS 
 
 
A) 1er TIEMPO: ADMISIÓN 
El pistón (N) desciende mientras el cilindro (M) se llena de una mezcla de aire-gasolina a través del conducto 
(C). La entrada de  a  e c a es contro ada por  a “válvula de admisión”   ue en ese  o ento per anece 
abierta. Esta válvula se sitúa al final del conducto (C). El aire procede del exterior, de la atmósfera que nos 
rodea; la gasolina se hace llegar desde el depósito del vehículo. 
B) 2º TIEMPO: COMPRESIÓN 
El pistón asciende comprimiendo la mezcla de aire-gasolina en el interior del cilindro. Se consigue así 
aumentar la presión en el interior del mismo. Evidentemente, en este tiempo tanto la válvula de admisión 
como la de escape (de la que se hablará más adelante) permanecen cerradas. 
C) 3er TIEMPO: EXPLOSIÓN 
En esta fase es donde se produce el trabajo. Una vez comprimida, la mezcla explota gracias a la acción de 
una chispa eléctrica provocada por la bujía (K). La energía de la explosión desplaza violentamente al pistón 
hacia abajo. 
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D) 4º TIEMPO: ESCAPE 
Los gases o humos resultantes de la explosión son evacuados al exterior a la vez que el pistón asciende de 
nuevo. Salen después de abrirse la válvula de escape situada en el conducto (L). Son los humos que observamos 
salir por el tubo de escape del coche. 
El ciclo de estos cuatro tiempos se repite una y otra vez y tanto más rápido cuanto más pisemos el 
acelerador. 
 
SINCRONIZACIÓN ENTRE ELEMENTOS DURANTE EL CICLO 
Como se ha expuesto, durante el ciclo se produce la subida y bajada del pistón a la vez que las válvulas se 
abren y cierran en los momentos oportunos. Es por ello que la sincronización de estos movimientos debe ser 
totalmente precisa. De ello se encarga el sistema de distribución, por lo que se deduce que el funcionamiento 
del motor de 4 tiempos es un poco más complejo de lo que aquí se ha expuesto.  
El sistema de distribución se encarga de abrir y cerrar las válvulas en el instante preciso del ciclo de 
funcionamiento. Básicamente, si un cilindro se encuentra en el tiempo de admisión, la válvula de admisión 
correspondiente debe permanecer abierta para que pueda entrar la mezcla de aire y gasolina necesaria. Y en el 
momento de escape, será la válvula de escape la que debe abrirse para que los humos procedentes de la 
explosión salgan al exterior.  
Más adelante estudiaremos el sistema de distribución en profundidad así como sus particularidades para 
entender completamente el funcionamiento del motor. 
Tiempo de explosión en el que ambas válvulas permanecen cerradas 
 ● 
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